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“Avangardistinio identiteto” pertrûkiai
XX a. pirmøjø deðimtmeèiø Vakarø Euro-
pos ir Rusijos avangardizmas tapo impulsu ati-
dþiai sàmonës, kalbos, daikto analizei, greta
manifestø ir originaliosios kûrybos atsirado in-
tensyvi teorinë refleksija ir savirefleksija, api-
bendrinta daugelyje tekstø, kai kada tapusi pa-
grindu iðtisoms humanitariniø mokslø mokyk-
loms. Avangardistinei refleksijai buvo svarbios
tikslios vietos kultûros istorijoje, pasirinktos
raiðkos bûdo savybës, kiekviena savo kitonið-
kumà atrandanti avangardistø grupë stengda-
vosi jas ávardinti. Greta didþiausiø avangardiz-
mo sroviø ekspresionizmo, dadaizmo, siurrea-
lizmo, futurizmo, konstruktyvizmo bûta dau-
gybës smulkesniø, menkai motyvuotø sroviø:
Rusijoje, artikuliuodami savo skirtumus, futu-
ristai skilo á kubofuturistus ir egofuturistus, nors
abiejø sroviø estetinës programos buvo labai
panaðios. Tokia avangardistø savirefleksija, tiks-
lios identifikacijos paieðkos, daþnai perteikia-
mos analitiniais teoriniais darbais, literatûroje
kartais kiek metaforiðkai vadinamos „avangar-
distinio identiteto“ terminu: priklausomybës
kokiai nors avangardistinei srovei identifikaci-
ja ir analizë tam tikra prasme prilygo tautinei
identifikacijai, o kartais net pakeitë jà.
Ðiame kontekste iðsiskiria XX a. pradþios
lietuviø avangardistai, santykiðkai skirstomi á
keturvëjininkus ir treèiafrontininkus. Keturvë-
jininkai nesigilino á savo kuriamo naujojo me-
no priklausomybæ kuriai nors srovei, neieðko-
jo tikslesnio apibrëþimo lietuviðkai avangardiz-
mo krypèiai, o diskusijose, verèiami teoretizuo-
ti ir apibendrinti savo estetinæ programà, ieð-
kojo kompromisiniø variantø (Gudaitis 1986;
23). Save keturvëjininkai daþnai apibûdindavo
lygindami su futurizmu, paprastai turëdami
omenyje ne italø F. T. Marinetti futurizmà, o
rusø Maskvos kubofuturistus – V. Majakovská,
V. Chlebnikovà. Pirmajame Keturiø vëjø nume-
ryje P. Janeliûnas K. Binkio 100 pavasariø pri-
skiria rusø futuristø átakai (Gudaitis 1986; 81),
K. Binkis buvo net vadinamas lietuviðkuoju Ma-
jakovskiu (Gudaitis 1986; 82), o pirmasis Ke-
turiø vëjø þurnalo numeris, pasiraðytas Keturiø
vëjø brolijos, iðsiøstas V. Majakovskiui á Mask-
và (Gudaitis 1986; 71). Vis dëlto diskusijose
keturvëjininkai buvo ne tokie uþtikrinti: disku-
sijoje Vilkolakio klube Keturi vëjai ir ekspresio-
nizmas, atsakydamas á J. A. Herbaèiausko kri-
tikà, vienas pagrindiniø keturvëjininkø veikëjø
J. Petrënas aiðkino, kad jie yra tarp futuristø ir
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ekspresionistø. O atsikirsdamas V. Bièiûnui á
kaltinimus, kad keturvëjininkai atstovauja so-
cialistinei kultûrai (turëti omenyje rusø kubo-
futuristai), J. Petrënas pasirinko dar maþiau api-
brëþtà pozicijà: Keturi vëjai nëra nei futuristø,
nei ekspresionistø organas, þurnalo autoriai tik
trokðta kurti ðiai epochai atitinkamus kûrinius
(Gudaitis 1986; 84). Teorinis ginèas apskritai
nebuvo stiprioji keturvëjininkø pusë: pagal vie-
nà ið versijø, J. Petrënas ir kiti brolijos nariai ið
garsiojo keturvëjininkø teismo iðëjo todël, kad
nerado kà atsakyti á gerai teoriðkai pasikaus-
èiusiø oponentø kaltinimus (Gudaitis 1986;
184). Nevienaprasmiðka pozicija pasirenkama
ir atrenkant medþiagà Keturiems vëjams – ant-
rajame numeryje iðspausdintas K. Binkio eilë-
raðtis Radioekspromtas, kuriame italiðkojo fu-
turizmo dvasia  ðlovinami radijo ryðiai, fabrikø
maðinø choras ir suniekinama knyga (Ðalin su-
pelëjæs knygø balastas). Taèiau greta iðspaus-
dintas J. Petrëno straipsnis Netinkamai
sprendþiami klausimai, kuriame  laikomasi prie-
ðingos pozicijos, ir knyga kaip kultûros feno-
menas yra ginama (Keturi vëjai Nr.1, 1926).
Keturvëjininkø avangardizmo estetinio mo-
delio identifikacijos ir terminø vartojimo pro-
blema geriausiai iðryðkëja antrajame Keturiø vë-
jø numeryje paskelbtoje J. Petrëno ataskaitoje
apie neseniai vykusá poezokoncertà (Gudaitis
1986; 89). Èia aiðkinama, kad F. T. Marinetti
futurizmo judëjimas ávairiuose kraðtuose ir ávai-
riomis sàlygomis ágijo savitø bruoþø. Lietuvið-
kojoje kultûroje, anot J. Petrëno, futurizmas
buvo menas, troðkæs iðreikðti ðiø dienø epochà;
pakeisti meno estetikà; sukurti stiliø, kuriam
bûdingas patogumas, paprastumas, gyvenimo
sàlygom tikslus pritaikymas, vengimas nebûti-
nai reikalingø pagraþinimø; ávedimas á poezijà
nepoetiðkø þodþiø. Pamatinis lietuviðkojo avan-
gardizmo dësnis, anot J. Petrëno, yra princi-
pas, kad naujas idëjas galima iðreikðti tik nau-
jomis priemonëmis.
Savæs identifikacija vyko ir ieðkant santykio
su tradicija, su aplinka. Keturiø vëjø manifeste
Þengte marð!, parengtame J. Petrëno, remian-
tis rusø þurnalo Ëåô programa (Gudaitis
1986;74), tradicijoje slypintys prieðai yra kon-
kreèiai iðvardijami – praeitis, ekspresionistið-
kai analizuojama, ágauna tam tikrø bruoþø. Api-
brëþiamas santykis su jais labiau komplikuotas
nei vienareikðmë futurizmo pozicija – prieði-
namasi ne tradicijai kaip tokiai, o tik tam tik-
roms jos savybëms. Taèiau, kita vertus, praei-
tis futuristiðkai vaizduojama kaip visiðkai bejë-
gë, verta tik paniekos:
Kas prieð mus?
Vos þengëme þingsná ir jau turime draugø ir prieði-
ninkø.
Pirma visa ko paþinkime prieðininkus.
Tradicija keturvëjininkø manifeste skaldo-
ma á miesèionijà – paprastuosius pilieèius, se-
nelius ir estetus. Santyká su jais apibûdinanti lek-
sika – kovoti, traiðkyti - yra artima futurizmo
veiksmo ideologijai, taèiau ði leksika keturvëji-
ninkø manifeste paverèiama estetiniø transfor-
macijø metaforomis, nukreiptomis prieð abst-
rakcijas: savimi pasitenkinimo mûrà; sarmat-
lyvai menkus jø kûrybos palaikus. Artëjant nuo
Vakarø Europos ekspresionizmui bûdingø abst-
rakcijø prie Rytø Europos avangardizmui arti-
mesniø kultûros realijø, keturvëjininkø avan-
gardizmo santykis su tradicija ðvelnëja – vietoj
futuristiðkos radikalaus neigimo veiksmo lek-
sikos atsiranda liberalesnæ, tolerantiðkesnæ po-
zicijà liudijanti ironija, paðaipa. K. Binkio 100
pavasariø ir eilëraðèiuose, neáëjusiuose á rinki-
nius, galima rasti ne vienà tokio ironiðko, bet
ne agresyvaus santykio su praeièiai priskiria-




Atskiesti minèiø prakilniøjø gramà
Ir senmergës dûðioj virinti,
Ir papraðyti, kad palaimintø mama.
Persunkti per Jakðtà ar Vaiþgantà,
Ir, kad nesurûgtø á girà,
Skubiai jaunimà vaiðinti,
Smarkumui ádëjus pusæ pipiro.
Išeina skanus nekenksmingas skystimas,
Papuoðimas lietuviðko stalo.
Poetiðkai bræstàs jaunimas
Já mëgsta be galo. (Binkis 1973; 126)
Ið atsiminimø apie keturvëjininkø poetus
matyti, kad realiame gyvenime, ne estetiniø eks-
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perimentø plotmëje, neigimà, ironijà ar paðai-
pà apskritai keitë pagarba daugeliui tø poetø,
kurie bûdavo parodijuojami ir ið kuriø bûdavo
ðaipomasi (Mieþelaitis 1973; 37).
Ekspresionistiðkai detalizavæs tradicijoje sly-
pinèià grësmæ, keturvëjininkiðkas avangardiz-
mas turëjo galimybæ praeities kultûroje atrasti
ir sektinø pavyzdþiø. Bûdinga visam avangar-
dizmui nuostata kurti menà nuo utopinio nuli-
nio taðko keturvëjininkø avangardizme buvo
papildyta prarasto tikrojo meno, vëliau uþgoþ-
to tuðèiaviduriø tiradø ir nereikalingø moks-
lingumo, motyvu: keturvëjininkø manifeste
Þengte marð! ateities menas atsiremia á liaudies
kûrybà:
Darbà pradedam ið pat pamatø. Liaudies kûri-
niø primitingas paprastumas tai ir yra tas sveikasis
grûdas, ið kurio mes ugdysime ateities menà.
Trumpai gyvavo Lietuvoje knygose raðomas
þodþio menas. Pabrëþiam, kad skiriam þmoniø
þodþio menà, kuris mus moko ir mokys, ir lite-
ratø kûrybà.
Orientacija á liaudies menà buvo bûdinga
Rytø Europos avangardizmui (Bojtar, 1992;
49). Kubofuturizmo idëjø veikiamas R. Jakob-
sonas rusø liaudies kûrybà vertino lygiai taip
pat kaip V. Chlebnikovo poezijà (ßêîáñîí,
1988; 273). Vakarø Europos avangardizme lo-
kalia tautosaka buvo remiamasi maþiau, uþtat
atsiradæs didþiulis susidomëjimas primityviomis
kultûromis, ávairiø Afrikos genèiø kaukëmis ir
droþiniais, atrastas menininkø rojus Taitis, Ka-
ribø jûros salos. Bûtent XX a. pradþioje atsi-
randa tradicija vaþiuoti pasisemti ákvëpimo á vie-
toves, kuriose dar maþai civilizacijos, nors jau
XIX a. savotiðkos intelektualinës paþintinës ke-
lionës buvo organizuojamos á nepalyginamai la-
biau iðsilavinusias ir turinèias senesnes kultû-
rines tradicijas ðalis - á Italijà, Prancûzijà1 .
Keturvëjininkø avangardizmas sàsajø su liau-
dies menu ieðkojo greièiau deklaratyviai nei ið-
ties bûtø rëmæsis liaudies meno estetiniais prin-
cipais. Iðoriðkai keturvëjininkai liaudies menà
prilygino savai kûrybai - jau Keturiø vëjø pra-
naðe greta ekspresionistiðko eilëraðèio ádëta A.
Juðkos uþraðyta daina Èiuto, lingo, èiutela. Ke-
turiuose vëjuose liaudies menas taip pat plaèiau
pristatytas - pirmajame numeryje yra apibûdin-
ta, kas naujojo meno kûrëjus domina liaudies
mene. Tai - vaizdai, þodþio branginimas ir þo-
dþiø glaidus ryðys. Pateiktas liaudies kûrybos, á
kurià orientavosi manifesto raðytojai, pavyzdys:
Meèiau aslá á kuntaslá,
Aslas nukuntaslas.
Prie þodinës kûrybos Keturiø vëjø þurnale
pridëtos kelios liaudies meno primitingo papras-
tumo iliustracijos - senovinio kryþiaus orna-
mentas, senovinio lietuviø kryþiaus kanèia. Ta-
èiau tokiomis pavirðinëmis sàsajø su liaudies
menu deklaracijomis ið esmës ir apsiribota.
Daugumoje eilëraðèiø, kuriuose galima áþvelg-
ti sàðaukas su liaudies kûrybos forma, ávaiz-
dþiais, liaudies kûrybos átaka liko tik kaip cita-
ta. J. Tysliavos eilëraðtis Ratai yra gera ketur-






Arklio kaktà puoðia saulë,
Akys - spinduliai.
Prunkðèia, lekia per pasaulá
Bernas ir arkliai.
Puèia vëjas, vëjas puèia,
Puèia ið kalvos.




Viskà þino, viskà mato
Kirmëlës keliai. (Dvideðimto amþiaus... 1991;107-108)
J. Tysliava liaudies dainos forma iðdëstytus tau-
tosakinius motyvus papildo ekspresionistiðkais
ávaizdþiais - monstriðka laimës figûra be galvos,
kirmële, prieð kurià bet kokie polëkiai yra niekis
- taip tarp modernaus laiko ir tradicijos atsiran-
danèioje átampoje ávyksta prasminis dialogas, su-
teikiantis svorio moderniems ieðkojimams, o tau-
tosakà áraðantis á dabartá. Taèiau tokiais iðoriniais
prasminiais dialogais ið esmës ir apsiribota, tik
fragmentiðkai bandyta eksperimentuoti kitomis
verbalinës liaudies kûrybos technologijomis: ne-
motyvuotu garsaraðèiu, konvencionaliu poþiûriu,
beprasmës leksikos kûryba.
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Apibendrinant keturvëjininkø avangardizmo
santyká su tradicija, galima teigti, kad ðis san-
tykis kito priklausomai nuo tradicijos suprati-
mo. Tradicijà suvokus Vakarø Europos avan-
gardizmui bûdingomis abstrakcijomis – savimi
pasitenkinimo mûras, aklas atsidavimas se-
niems autoritetams – ji buvo neigiama futuris-
tiðka destruktyvia leksika. Tradicijos suvokimui
artëjant prie Rytø Europos avangardizmui bû-
dingø socialiniø struktûrø, istoriniø realijø, de-
struktyvus keturvëjininkø santykis su tradicija
virsta atsiribojimu, analize, paðaipa, ironija. Ke-
turvëjininkø avangardizmas, kaip ir Vakarø ar
Rytø Europos avangardizmo srovës, naujojo
meno atskaitos taðkà derino su dviem vertybiø
sistemomis – pamirðtuoju, kultûros nesugadin-
tu primitingu praeities menu ir ateities fiktyviu
pasauliu. Taèiau keturvëjininkø santykis su liau-
dies menu buvo daugiau formalus pareiðkimas,
nes pasinaudota tik tautosakos motyvais, o ne
gilesniais kûrybos principais.
Lietuviø avangardizme svarstymø apie eilë-
raðèio struktûrinius principus, jo skaidymo á ele-
mentus ir jø ávertinimo pagal svarbà sukurti ei-
lëraðèio fenomenà beveik nëra2 . Prieðingai nei
rusø avangardizme, kur áprastinius kalbos gra-
matikos, fonetikos ryðius ardantys V. Majakov-
skio, V. Chlebnikovo poetiniai eksperimentai bu-
vo pagrásti naujosios poezijos fenomenà paaið-
kinanèia literatûros teorija, kurta J. Tynianovo,
R. Jakobsono, V. Ðklovskio. Keturvëjininkø
avangardizmo poetiniai efektai, iðoriðkai pana-
ðûs á rusø kubofuturistø, tapo impulsu svarsty-
mams daugiau apie iðorines lietuviø kultûros
problemas - bûtinybæ neuþsidaryti pasauliui, ne-
atsilikti nuo Vakarø Europos modernëjanèios kul-
tûros proceso. Pirmojo Keturiø vëjø numerio vir-
ðelyje þurnalo pavadinimas uþraðytas keliomis
uþsienio kalbomis – lietuviø kultûros avangar-
dizmas internacionalumo siekë daugiau iðorinës
raiðkos bûdais, o rusø ar Vakarø Europos avan-
gardizmas internacionalumo siekë labiau per sa-
vos kalbos tyrinëjimus, tikint, kad iðardþius tra-
dicinæ kalbà, ið pirminiø jos elementø ámanoma
sukurti naujà, universalià komunikacijos prie-
monæ. Keturvëjininkai rusø avangardizmo kal-
bos ir literatûros teorijø keturvëjininkai beveik
nepristatë, taèiau pripaþino rusø formalistø au-
toritetà – straipsnyje Vaikø literatûra suaugu-
siems K. Binkis ragina þodá paþinti teoriðkai, gi-
lintis á foklorà, gyvàjà kalbà, studijuoti V. Þir-
munská, B. Tomaðevská (Keturi vëjai Nr. 1; 1924).
Menininkas ir pilietis
Leksinio lygmens turinio reformos lietuviø
avangardistø kûryboje buvo kupinos maiðto:
Ak! Toji saulë - rupûþë, rupûþë!
Ak! gyvatë!
Kai ji, brolyti, uþpuèia
Esi - gatavas.
Lekia vëjas - þaltys
Þalsvai, melsvai susiraitæs
Ir toji upë - gyvatë
Plaukia, aplenkus, giraitæ…




Ir tas bernas - jautis
Ir ta merga - karvë.
Vakar buvo pagautas
Su ðitàja lerva. (Keturi vëjai Nr.1, 1926)
Lietuviø literatûros personaþai tokiais epite-
tais kaimiðko peizaþo fone niekada dar nebuvo
ðvaistæsi. Taèiau ëjimas su gyvenimu keturvëji-
ninkø poetams tebuvo tradicinës ávaizdþiø hie-
rarchijos sumaiðymas, estetinis konstruktas, tu-
rëjæs labai maþai bendro su kultûrine elgsena
platesniàja prasme. Avangardizmo poetai psi-
chologiniu poþiûriu buvo susidvejinusios asme-
nybës, ávairiems kûrybinës raiðkos atvejams tu-
rinèios nevienodus etinius kodus - buvo didelë
pagunda absoliuèiai iðlaisvinti raiðkà ir vaizduo-
tæ, antra vertus, visuomeninës realijos ávaiz-
dþiams buvo nustaèiusios tam tikras ribas, ku-
rias buvo labai sunku perþengti.
Geriausiai tai matyti ið aptemusios sàmonës,
netekusio erdvinës ir kultûrinës orientacijos in-
divido ávaizdþio likimo avangardizmo poezijo-
je. Keturiø vëjø pranaðe galima rasti K. Binkio
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O ant plakatø kad -
Salem Aleikum!
Gana sacharininti ðirdys!
Ir á skaudþiamas vietas
Kompromisø kloti kompresus.
Kam ðirdis susirietus,
Dvasia kam padvësus, -
Tam á krûtinæ teárita
Nors bosà spirito, -
Vis tiek nebepadësi.




Ir storotis storosios dëdinos kûnà sujauninti.
Bet urmu visi!
Á du su puse milijono
Pratarkim, kiek galint, aiðkiai:
Kaip ragas maþdaug Jerikono -
Salem Aleikum! (Keturiø vëjø pranaðas, 1922)
Ðiame eilëraðtyje bosas spirito yra priemo-
në, kuri gali bûti naudojama iðtiesinti ðirdá ir
atgaivinti dvasià. Taèiau keturvëjininkø poezi-
joje apsvaigusios sàmonës motyvas nebuvo ið-
plëtotas, nebuvo eilëraðèiø, kurie bûtø kilæ ne
ið estetiniø sprendimø, o ið realios perversið-
kos socialinës laikysenos, pozos: narkomani-
jos, alkoholizmo, kitokiø bûdø iðeiti anapus sà-
monës ir visuomenës. Atrodo, yra tik vienas3
eilëraðtis, apsvaigimo, sutrikdytos erdvinës
orientacijos bûsenà iðplëtojantis iki kultûrinës
situacijos:
Suliepsnojo þodþiø zigzagai:
… dar lentas atneðim…
… dega ir dega…
… ir rytà, ir vakarà keturiasdeðim…
Þodis po uþkampius vaikosi þodá.
Keturiasdeðim…
Ir rytà, ir vakarà
Celsijus rodë.
Ir kûnas kaip parakas dega.
Tartum po paklode
Velniai susikûrë sau pragarà.




Tik gaila, kad lova giliai taip á þemæ ádubus
Ir supas, ir supas.
Kai keturiasdeðim, tai þmogui nepaprastas
ûpas.
Þmogus nebegirdi, kad ore perkûnija.
Þmoguj taip daug vidujinës potencijos, -
Kad noris graièiau tik su giltine baigti kon-
vencijos
Ir daryti su pragaru amþinà unijà. (Binkis,
1973; 87)
Èia þmogaus sàmonæ iðlaisvina liga, orga-
nizmà kreèiantis karðtis, jame taip daug viduji-
nës potencijos. Taèiau kaip ir Salem Aleikum!,
kuriame herojus visus norimus pasakyti þodþius
uþslopina ðirdyje, taip ir svaigulio bûsena, su-
teikianti sàmonei neáprastas, netradicines pa-
jautas, lieka estetinio sprendimo rëmuose. Vos
tik kalba pasisuka apie jaunos Lietuvos valsty-
bës sutvarkymà, tame paèiame pirmajame ir vie-
ninteliame Keturiø vëjø pranaðo numeryje, po
K. Binkio eilëraðèio apie bosà spirito, kuris ga-
li bûti naudojamas kaip cheminë, dirbtinë prie-
monë iðjudinti pasyvià asmenybæ veiksmui, yra
ir K. Binkio straipsnis Vasaris vëjas (Keturiø
vëjø pranaðas 1922). Jame svarstoma apie per
ketverius nepriklausomybës metus nuveiktus
darbus. Eilëraðtyje bosas spirito buvo maksi-
malaus impulso atgaivinti ðirdá (kuri gal tada
ryþtøsi pasakyti tai, kas joje yra slepiama), pa-
dvësusià sielà metafora, o K. Binkio publicisti-
koje atsiranda visiðkai kitoks bûdo sielai iðlais-
vinti ávaizdis, tinkantis pilieèiui, susirûpinusiam
valstybës moraline bûkle:
Maþutë mikroskopiðka biudþeto dalelë, maþdaug tiek, kiek
mama duoda vaikui baronkoms - tai ðvietimo reikalams.
Aimanuojam, kad bala, kad troðku, o savo jaunuome-
nei, kuri áneðtø á tà balà judëjimo, vietoj universiteto ati-
darëme Kaune 400 smukliø, kad ji baigtø nusigerti.
Èia viskas apsiverèia - gaivaliðkas veiksmas
uþleidþia vietà sistemingam, akademiniam mo-
kymuisi, apie kurá taip ironiðkai ne viena proga
bus kalbama Keturiuose vëjuose ir paties K. Bin-
kio kûryboje (Galvon suaugæ baras profeso-
riai…). Nors siurrealizmo automatizmo tech-
nologija keturvëjininkams buvo þinoma (ket-
virtajame Keturiø vëjø numeryje A. Ðimënas pa-
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skelbë A. Bretono Siurrealizmo manifesto
iðtraukas), taèiau iðlaisvintos sàmonës princi-
po þinojimas – kaip matyti ið kûrybos - taip ir
liko teoriniu ornamentu.
Nustojus leisti Keturiø vëjø þurnalà, netru-
kus pasirodþiusiame Treèiame fronte pamëginta
iðtaisyti keturvëjininkø avangardizmo ribotumà:
tolerantiðkiau þiûrint á praeitá, konstruoti rea-
lesná, labiau socialiniu poþiûriu apibrëþtà atei-
ties orientyrà. Ieðkant sprendimo, pradëtas kurti
konformistiðkesnis, ne toks radikalus ir utopið-
kas avangardizmo modelis. Jau savo programi-
niame manifeste Mes pasiryþom treèiafrontinin-
kai paskelbë apie daliná susitaikymà su tradicija
- Mes nemanom kà nors griauti, ankstesniø lie-
tuviø kultûros estetiniø modeliø - visos roman-
tikos, visos klasikos, visos reakcijos, visos seno-
vës ir susenusio “jaunumo” - “Keturiø vëjø” ne-
atsisakë, o ieðkojo kultûrinio vardiklio, kuris su-
teiktø galimybæ prisitaikyti prie bet kurios kul-
tûrinës srovës. Tokià treèiafrontininkø pozicijà
bûtø galima vadinti konstruktyvistine.
Rytø Europos konstruktyvizmui buvo bûdin-
gas estetiniø ir socialiniø problemø sinkretiðku-
mas. Treèiafrontininkai, sprendþiant ið manifes-
tø, siekë atsitraukti nuo hermetiðkø estetiniø re-
formø. Jø deklaruota estetika - meniniø prie-
moniø neangaþuotumas ir paprastumas, vengiant
bet kokiø persifilosofavimø. Svarbiausiu treèiaf-
rontininkø kultûrinës reformos simboliu tampa
ne kultûrinë, meninë metafora, o socialinis veiks-
mas ir figûra, savotiðka funkcija:
sveikas, gyvas, jaunas, kovojantis lietuviðkas bernas,kuris
pûslëtom rankom, barbariðka, bet graþia, maiðtingai ga-
linga siela, pilna sveikos gyvybës, darbo energijos, tikro
þmoniðkumo meilës ir kolektyvo jausmø - eina apsimo-
væs savo darbo klumpëm uþkariauti savosios þemës, teisës
ir laisvës.
Tokiø bernø tûkstanèiai ðiandie rausia dir-
vonus ir miestuose dëlioja plytà prie plytos: -
jie stato naujàjà Lietuvà, jie uþguiti gyvena ir
jauèia, jie pilni ilgesio sukurti gyvà ir þmoniðkà
gyvenimà.
Ir mes - esam jie! (Treèias frontas  1930, Nr. 1)
Ið pirmo þvilgsnio manifeste dëstoma pro-
grama panaði á keturvëjininkø - atsiribojama
nuo susiklosèiusios kultûrinës situacijos, sta-
toma naujoji Lietuva. Taèiau vietoj keturvëji-
ninkø analitinës nuostatos - paþinimo (stengia-
mës (…) nuodugniai paþinti pamatus ir taisyk-
les), treèiafrontininkø programoje pasirenka-
ma aktyvizmo pozicija, atsiribojanti nuo bet ko-
kio ásigilinimo:
Kada ateina momentas veikti, nëra reikalo deðimtis
kartø tà patá spræsti, svarstyti, abejoti - reikia veikti!
Reikia daryti! Reikia kurti!
Veikimas treèiafrontininkø manifeste suvo-
kiamas kaip vienintelis egzistencijos bûdas. Ðis
pasirinktas kultûrinis vardiklis padeda treèiaf-
rontininkams atskirti save ne tik nuo visos ro-
mantikos, bet ir nuo visiðkai naujø lietuviø kul-
tûros reiðkiniø - futurizmo, susenusio “jaunu-
mo” - Keturiø vëjø, kuris kaltinamas sàstingiu,
neaktyvumu, uþsidarymu nuo realybës esteti-
niø eksperimentø nepermatomo stiklo pilyse.
Veikimas yra iðlaisvintas nuo minties suvarþy-
mø, kuriuos vienintelius treèiafrontininkai ir te-
mato intelektualinëje veikloje.
Taèiau treèiafrontininkø poetø kûryboje nuo
minties iðradingumo iðlaisvintas aktyvizmas
reiðkiasi daugiausia rezignacija ir gana statiðka
socialine kritika.
Gera. Oi gera. Uþmirðti pasaulá.
Taip, kaip pasaulis uþmirðo tave.
Per daug nusibodo man spjaudyt á saujas
ir stumdomam bûti kaip laiðkui paðte.
Dvylika skalina laikrodþio kalës,
Dvylika mano liûdnø valandø.
Gal susidauðiu kaip mënuo suðalæs
dþiaugsmui dvylikos miesto ðunø. (Dvideðimto amþiaus...
1991; 129)
Keturvëjininkø poezijoje apie liûdesá, susimàs-
tymà, nuovargá pasaulyje nebuvo kalbama. Tre-
èiafrontininkø poezijoje tokia vëlyvajam vokie-
èiø ekspresionizmui bûdinga bûsena herojø labai
daþnai apninka. Á pasaulá pradedama þiûrëti di-
desnæ patirtá turinèio þmogaus akimis, ir jame pa-
matoma daug nerimà kelianèiø detaliø, ið kuriø
nebepavyksta keturvëjininkiðkai ðaipytis:
Sustojau. Tylu. Tik mënulio ranka
blizga kalëjimo lange.
Tai mënuo tëvelis padangiø lanka
atëjo aplankyti dukterá brangià.
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Þvaigþdës sëselës sustojo ratu,
vainikà jos galvai nupynë.
Langas kryþiuotas. Lange klaiku.
Kalëjime rauda mano tëvynë. (Dvideðimto amþiaus...,
1991; 130)
Treèiafrontininkø manifeste apibrëþtas lie-
tuviðkas bernas pûslëtom rankom, turëjæs savo
dràsa toli pranokti Keturiø vëjø þodþio darbi-
ninkus, treèiafrontininkø poetø kûryboje virto
susimàsèiusiu stebëtoju, kuriam estetiniai avan-
gardizmo eksperimentai nebepajëgia uþdengti
egzistenciniø þmogaus sielos bûsenø. Palyginti
su keturvëjininkais, treèiafrontininkai savo ei-
lëraðèiuose iðlaikë daugumà avangardizmo
ávaizdþiø kûrimo principø - ðoko estetikà, cita-
vimà - taèiau jie gerokai prislopinti, iðlikæ kaip
prisiminimas apie lietuviø avangardizmo pra-
dininkø viltá pagaliau autentiðkai iðreikðti pa-
saulá ir tos vilties virtimà patirtimi, kad pasau-
lis, nepaisant daugybës pastangø, liko toks pat
kupinas neteisybës.
Keturvëjininkai savo kûrybiná kolektyvà ási-
vaizdavo tarsi elitinæ kultûriniø amatininkø -
pranaðø grupæ, kuri stoja á kovà daugiau su kul-
tûriniais konceptais, o ne su apèiuopiama so-
cialine grupe. Treèiafrontininkø kolektyvas
tampa þymiai socialesnis, turintis konkretesná
adresà. Eilëraðèiuose iðkyla Pabaltijo, jungian-
èio kovotojus uþ laisvæ, metafora:
Dainavo Baltija su vëjais,
su vëtrom Baltija dainuos.
Rûstusis vargas dainas sëja,
pjûtis ateis audros aiduos.
Skambëk Pabaltijy, laisva
kaip Baltijos bangø daina! (Dvideðimto amþiaus... 1991;
130)
Savo eilëraðèiuose ieðkodami ávairiø akty-
vizmo, sociumo formø, treèiafrontininkai pri-
paþino tik socialiná, o ne minties judesá. Bet
koks idëjø sferos aktyvumas treèiafrontinin-
kams yra inteligentai su aristokratiðkais niuan-
sais, ieðkà mûsø kultûros tradicijø ir idëjø, uþ
kurias galëtø galvà guldyti, kuriems:
Visokeriopas mûsø kultûrinis gyvenimas jiem - bala. Tai-
gi jie, paprastai sakant, kaipo aristokratai braidþioja po
balà ir ieðko to literatûros kelmo (tradicijø), á kurá galëtø
atsiremti.
Treèiafrontininkai atsisako tokiø persifilo-
sofavimo, estetiniø þaidimø. Vietoj jø pasiren-
kama etika, socialinës teisybës ieðkojimas. Ma-
nifeste Mes pasiryþom minima mûsø etika, ku-
rios pagrindinë norma yra negriovimas:
Griovimo pareigas paliekam tiem, kuriø tai ligi ðiol
buvo specialybë. Tegu griauna, kol patys galutinai su-
grius.
Mes þinom:
Lietuvai reikia tiek daug statomojo darbo, jog mies-
èioniðkoji ambicija ir neteptø ratø trynimasis jokiu
bûdu negali áeiti á mûsø etikos aksesuarus.
Tokius uþsibrëþtus siekius treèiafrontinin-
kams nebuvo lengva pritaikyti kûryboje. Ið ei-
lëraðèio herojaus ið esmës buvo atimtos visos
galimybës veikti - nei filosofijos, nei estetiniø
þaidimø, nei griovimo, - tik sunkiai apibrëþia-
mas konstruktyvus aktyvumas - statymas. To-
kia pozicija buvo nesunkiai apibûdinama teorið-
kai, taèiau poetinës kalbos vyksme ið visø prin-
cipø likdavo neaiðkus socialinis rûpestis su me-
taforiðku problemos sprendimu.
- Panele, ar tau nenuobodu
stovët prie bufieto desëtkas antras metø,
jei taip -
iðeikime á kelià platø.
Tyli. Tylëk, mieloji. Að moteriai
per daug tikiu, nes visad alkanas
gal meilës, o gal vëtros,
gal duonos kasdieninës,
vis tiek,
po marðkiniais lietuviðko lino
krûtinëj neramu.
………………..taip troðku. (Treèias frontas Nr. 2, 1930)
Ðiame K. Borutos labai iliustratyviame eilë-
raðtyje kalbama apie tradiciniø socialiniø pozi-
cijø sumaiðymà - miesèioniðkà bufietà (futuris-
tiðkos pasaulëþiûros manymu, - beveik idealià
vietà nusimesti visus banaliai romantizuotos
kultûros ðtampus4 ) siûloma pakeisti nesibai-
gianèia aktyvizmo iðsipildymo utopija - plaèiu
keliu. Eilëraðtyje nëra jokiø estetiniø keturvë-
jininkiðkø pokðtø, nëra siekio ðokiruoti skaity-
tojà, tik keliø kultûriniø kontekstø konstruk-
cijoje atsirandanti nauja prasmë, galinti iðjudinti
herojaus, o kartu ir skaitytojo áprastinæ egzis-
tencinæ bûsenà. Taèiau - tik iðjudinti, tolimesná
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vyksmà paliekant visiðkai neþinomybei, atsitik-
tinumui.
Pasekus eilëraðèio Laukiant traukinio poetiná
vyksmà, galima iðskirti ir kitus svarbesnius tre-
èiafrontininkø poetinio modelio metmenis.
Nors eilëraðtyje kalbantysis nëra ávardytas,
taèiau nesunkiai galime ásivaizduoti, kad pane-
læ ið uþ bufeto vilioja tas pats jaunas, kovojan-
tis lietuviškas bernas, apie kurá buvo kalbama
manifeste Mes pasiryþom. Ði socialinë figûra pa-
keièia keturvëjininkø pagrindinæ estetinæ tech-
nologijà - grieþtus smagenø ðuolius, atlikdama
ið esmës tà paèià esamos padëties atnaujinimo
funkcijà:
Bernà mes suprantam plaèiausia lietuviðko þodyno sàvo-
ka. Nesvarbu, kur tas bernas grumias dël gyvenimo at-
naujinimo, - arimuose, dirbtuvëje, universitete ar kelëji-
me, - svarbu, kad jis turi ne tik jëgos, bet ir tendencijos
gyvenimo ðuolius pakreipti aktingos kûrybos kryptimi.
(Treèias frontas 1930)
Aktinga kûryba, treèiafrontininkø suprati-
mu, gali operuoti tik realybe, o ne estetinëmis
fikcijomis. Apie toká avangardistinio meno dë-
mesio centro pasikeitimà kalbama jau pirma-
jame Treèio fronto numeryje P. Daugnoros (J.
Šimkaus) straipsnyje iðkalbingu pavadinimu
Realizmo renesansas:
Mes seniai jau agituojame uþ natûralizmà,
tik natûralizmas turi bûti naujas dël kai kuriø
naujø elementø á já áterpimo. Mes neturime ko-
pijuoti Biliûno ir Þemaitës, bet juos savo pirm-
takûnais niekuomet nesigëdykim laikyti.
Treèiafrontininkø poþiûris á literatûros pro-
cesà kitoks nei keturvëjininkø - atrama buvo
ne abstraktokas ir daugiau deklaratyvus liau-
dies kûriniø primitingas prastumas, o artimes-
ni literatûros istorijos faktai. Toks pat poþiûris
á skirtingà literatûrinæ patirtá turinèius ávaiz-
dþius iðryðkëja ir cituotame K. Borutos eilë-
raðtyje Laukiant traukinio. Jame literatûrinës
citatos pateikiamos ne kaip ironijos ar paðai-
pos objektai, o kaip savo autonomiðkumà iðlai-
kanèios prasminës sintezës dalys. Tokiu rûpes-
èiu - konstruoti, o ne ardyti ir ieðkoti naujo -
buvo persmelkti visi treèiafrontininkø bandy-
mai teoretizuoti apie literatûros istorijos pro-
cesà:
Trumpai formuluojant neorealizmo formalinæ pusæ,
galima pasakyti, kad ji susidaro ið ekspresionizmo ir
paprastojo realizmo elementø sintezës. (…)
Ekspresionizmas savo begaline dràsa pripratino mus
prie visokiø netikëtumø. Á þmogø visuomet buvo þiû-
rima ið aukso vidurio. Ekspresionistai savo sàmonës
objektyvà nukëlë þmogui visai prie kulnø ir ið ðios vie-
tos paþiûrëjo á þmogø. (…)
Á ekspresionizmo sàmonës objektyvo vietà buvo pastatytas
paprasto fotografo aparato objektyvas. (…) Dalijant for-
mà á dvi dalis – á jos konstrukcijà ir turiná - pastarasis buvo
paimtas ið realizmo arsenalo, o pirmasis - ið ekspresioniz-
mo. Ðiuodu elementu susintetinæ, gavome pilnà, naujà
formà, kurià mes ir vadiname neorealizmu (Treèias fron-
tas Nr. 2, 1930).
Treèiafrontininkø neorealizmas ið esmës ati-
tiko Rytø Europos konstruktyvizmo estetikà.
Eilëraðèiuose kultûrinës citatos nebûdavo pa-
neigiamos, dekonstruojamos, jos iðlaikydavo ry-
ðius su pradiniø tekstø prasminiais ansambliais,
iðlaikydavo prasminá dvilypumà – tapdavo funk-
cijomis, turinèiomis tam tikrà paskirtá. Gráþ-
tant prie K. Borutos eilëraðèio Laukiant trau-
kinio analizës, ðiuo poþiûriu yra iliustratyviau-
sias berno kalboje ávykstantis maldos þodþiø
duonos kasdieninës áraðymas á aktyvizmo ideo-
logijos kontekstà. Eilëraðtyje duona kasdieni-
në berno ilgesiui, neleidþianèiam uþsibûti vie-
noje vietoje ir verèianèiam nuolat bûti kelyje,
suteikia treèiafrontiðko þemiðkumo, taèiau, kita
vertus, projektuoja visà poetiná vyksmà savo so-
lidþios prasminës istorijos fone. Tai nëra toks
pat familiarus, futuristiðkas elgesys su religi-
nio diskurso simboliais, koks kartais pasitai-
kydavo keturvëjininkø kûryboje, kai poetinis
vyksmas bûdavo konstruojamas taip, kad vie-
nintelis jo rezultatas likdavo ðokiravimas, o
daþnai ir paneigimas.
Konstruktyvistinë treèiafrontininkø pozicija
suartina juos su ketvirtojo deðimtmeèio Lietu-
vos poezija - J. Aisèiu, A. Miðkiniu, S. Nërimi,
H. Radausku. Taèiau vis dëlto treèiafrontinin-
kø kûryboje avangardizmo elementai iðliko do-
minuojantys, lemiantys eilëraðèio poetinæ slink-
tá ir stilistikà. Tik áprastiniø avangardistiniø ávaiz-
dþiø ir raiðkos priemoniø - kalbiniø eksperimen-
tø, ðokiruojanèiø þaidimø prasmëmis ir simbo-
liais - paskirtis treèiafrontininkø poezijoje yra
kur kas sudëtingesnë nei keturvëjininkø. Tai -
avangardizmas, kuris jau pradeda suvokti savo
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kosminiø ambicijø bergþdumà, pradeda màstyti
apie literatûros, visuomenës procesus þymiai re-
alistiðkiau, neapeidamas tikrovës.
Konstruktyvistinë treèiafrontininkø pozici-
ja pakeitë kai kuriø lietuviø avangardizmui svar-
biø kategorijø turiná. Viena ið tokiø kategorijø
yra internacionalumas, keturvëjininkø supras-
tas kaip beveik nieko neribojama lietuviø kul-
tûros integracija á Europos kultûrà. Pirmaja-
me Treèio fronto numeryje paskelbtame A. Ra-
gailos (B. Raila) straipsnyje Platyn apie inter-
nacionalumà teigiama ta paèia “kultûros be sie-
nø” dvasia:
Kas neuþsidaro nacionaliniame lukðte, kas eina kartu su
tais, kurie turi visam pasauly bendrà norà, bendrà sieki-
mà ir bendrà valià - tas bus visø draugas ir brolis.
Taèiau jau tame paèiame straipsnyje svars-
toma galimybë susiaurinti savo minties ribas:
Metas bûtø dëmesio koncentracijà ið Vak. Europos per-
kelti arèiau mûsø, perkelti á mus paèius. Perkelti á tà krað-
tà, kur kûrybinës energijos ðaltiniai - primityviðki, barba-
riðki, neiðnaudoti ir kai kur dar nenaudojami. Tai - Bal-
tija.
Ðis lokalumas nëra romantinis tautiðkumas,
o internacionalumas, suvoktas blaiviau màstan-
èio, geopolitinæ situacijà suvokianèio proto. At-
rodo, treèiafrontininkai buvo vieni pirmøjø, ku-
rie lietuviø literatûroje kaip vientisà kultûrinæ






Pabaltijo krantà! (Treèias frontas Nr. 1, 1930)
Toks buvo ikikarinio lietuviø avangardizmo
veiklos erdvës likimas – abstraktûs keturvëji-
ninkø milijonai virto treèiafrontininkø Baltijos
ðalimis.
Treèiafrontininkai turëjo du socialinius pro-
jektus – vienas buvo K. Borutos naujoji ber-
niðka ideologija, o kitas - komunistinës visuo-
menës projektas (Vaðkelis 1982; 76). Tai, jog
þurnalas staiga (Treèio fronto kairëjimo proce-
sas uþëmë vos 13 – 14 mënesiø (Vaðkelis 1982;
72) pasuko á komunistinæ proletarinæ kultûrà,
galëjo bûti ir Sovietø Sàjungos komunistø par-
tijos átaka (Vaðkelis 1982; 72). Kita vertus, ko-
munistinë visuomenë buvo logiðka konstruk-
tyvistinës pozicijos tàsa (Bojtar 1992; 91-92).
Penktajame Treèio fronto numeryje paskelbta,
kad abstraktus lietuviðkas bernas keièiamas á
kovojantá proletarà. Uþ vadovà pasirenkamas
proletarinës literatûros teoretikas L. Averba-
chas, Maskvoje formavæs marksistinës litera-
tûros mokslo principus. Tokiam pasikeitimui
nepritarë K. Boruta, tvirtinæs, jog treèiafronti-
ninkø tikslas yra kurti lietuviðkà literatûrà, o
ne dar vienà literatûrinæ srovæ (Bojtar 1992;
73) (plg. anksèiau cituotà keturvëjininko J. Pet-
rëno aiðkinimà, kad Keturiuose vëjuose skelbia-
ma ne futuristinë ar ekspresionistinë – priklau-
santi kokiai nors srovei – o esamà laikotarpá
atitinkanti literatûra). 1931 metais kairëjantys
treèiafrontininkai panoro prisijungti prie Tarp-
tautinës revoliucinës raðytojø sàjungos Mask-
voje. Taèiau, pasikeitus politinei konjunktûrai
Maskvoje, ðis praðymas buvo atmestas (Bojtar,
1992; 72). Viso ðio marksistinio kairuoliðku-
mo projekto rezultatas – þurnalo leidimas bu-
vo sustabdytas, uþ neryþtingumà treèiafronti-
ninkus kritikavo komunistinë Lietuvos spau-
da, uþ bolðevizmà – oficialiàjà tautininkø kul-
tûrà palaikantys raðytojai.
Iðvados
Keturvëjininkø avangardizmui buvo bûdin-
gas meno erdvës skilimas á estetiniø eksperi-
mentø erdvæ ir socialinæ tikrovæ. Estetiniø eks-
perimentø erdvëje avangardistiðkai, reforma-
toriðkai naudojamos metaforos socialinëje tik-
rovëje bûdavo vertinamos kritiðkai kaip þlug-
danèios kultûrà, nors eilëraðèiuose jos buvo var-
tojamos kaip kultûros gaivintojos.
Antrajame lietuviø avangardizmo – Treèio
fronto – etape keturvëjininkø estetiniai eks-
perimentai ir atsargumas socialinëje plotmëje
buvo tarsi sukeisti vietomis: manifeste Mes pa-
siryþom estetiniai avangardistiniai eksperimen-
tai buvo apriboti negriovimo etika, o sociali-
nëje sferoje ieðkota galimybiø didesnëms
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transformacijoms. Turëti du socialiniai per-
mainø projektai – metaforiðkai teapibrëþta
berniðka K. Borutos revoliucija ir realus ko-
munistinës visuomenës modelis, bandytas ágy-
vendinti kaimyninëje Sovietø Sàjungoje. Dël
ávairiai interpretuojamø aplinkybiø Treèiame
fronte pasirinktas pastarasis socialiniø permai-
nø modelis, ir dël kilusios reakcijos þurnalas
buvo uþdarytas. Dël bandymø suderinti ávai-
rias estetines programas treèiafrontininkø kur-
tà avangardizmà galima lyginti su konstrukty-
vizmu.
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- der litauische Avantgardismus konnte nicht frei die
ästhetischen Möglichkeiten avantgardistischer Kunstre-
voliution erschöpfen, man störte Mentalität der Bürger
der entstehenden Republik von Litauen. Deswegen wur-
den nicht nur ästhetische Experimente von Keturi vëjai,
sondern auch Probe von Treèias frontas, soziale Ordnung
zu wechseln, nicht erschöpft.
- der litauische Avantgardismus war ein ländlicher Avant-
gardismus, die Motiven einer Stadt waren mehr als Im-
plikationen einer Exotik als wirkliche Erlebnisse.
Zusammenfassung
Die Entstehung des Modelles des litauischen Avantgar-
dismus rekonstruiert man in den Text am meisten aus
zwei repräsentativsten Denkmälern des litauischen vor-
kriegerischen Avantgardismus – Journalen Keturi vëjai
und Treèias frontas. Das schematische Modell des litauis-
chen Avantgardismus nach der Erforschung sieht so aus:
- der litauische Avantgardismus definierte sich theore-
tisch genauer nicht: man sprach über Futurismus, Ex-
pressionismus, Dadaismus, aber gleichzeitig wurde über
Verschiedenheiten des litauischen und europäischen
Avantgardismus gesprochen;
Iðnaðos
1 Menininkø kelioniø marðrutai yra susilaukæ nemaþo kul-
tûrologø dëmesio. Viena ið studijø, paskelbtø þurnale
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Bd. 125. 1995, p. 16 – 45 èia ir remiamasi.
2 Gerø norø bûta – keturvëjininkai buvo nusprendæ ke-
turvëjininkø paldienininkø brolijos diskusijø mintis skelb-
ti Keturiuose vëjuose kaip Keturiø vëjø kurijos sekretoriato
medþiagà, turëjusiai bûti teorine medþiaga, ið kurios ga-
lëtø pasimokyti jaunimas. Taèiau vienintelë tokio pobû-
dþio publikacija buvo K. Binkio straipsnis Vaikø literatûra
suaugusiems. Pagal: Gudaitis L. Permainø vëjai. Vilnius:
Vaga, 1986, p. 179.
3 Ðiame kontekste bûtø galima paminëti ir neskelbtà S.
Ðemerio poemà Mano milþino daina. Jos herojus paten-
ka á dangø ir dviprasmiðkai, su erotine potekste garbina
Marijà. Uþ toká áþûlumà Jehova herojø iðmeta ið dangaus,
kurio visa didybë iðgaruoja kartu su pagiriomis. Pagal
Gudaitis L. Permainø vëjai. Vilnius: Vaga, 1986, p. 65.
 4 Futuristo F. T. Marinetti  Varietè manifeste (1913) apie
kavinæ sakoma, kad ji yra sintezë viso to, kà þmonija sugal-
vojo, norëdama atsiriboti nuo materialaus ir moralinio skaus-
mo. Pagal Korte H. Die Dadaisten. Reinbek bei Hambur:
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